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•	 Geert	 Jan	 van	 Gelder,	 «	A	 Conversation	
on	 Contemporary	 Politics	 in	 the	 Twelfth	 Cen-












•	 Reuven	Amitai,	 «	Foot	 Soldiers,	Militiamen	
and	Volunteers	in	the	Early	Mamluk	Army	»	(p.	233-
249)	;











of	 the	 Letter	of	 the	Descendants	of	Muḥammad	
B.	 Ṣāliḥ	 to	 the	Descendants	of	Muʿāwiya	B.	 Ṣāliḥ	»	
(p.	385-404)	;
•	David	Morray,	«	Materials	 for	 the	 Study	of	
Arabic	in	the	Age	of	the	Early	Printed	Book	»	(p.	405-
414).
En	conclusion,	il	s’agit	là	d’un	volume	de	mélan-
ges	de	très	grande	qualité	à	tous	points	de	vue	qui	fait	
honneur	tant	au	dédicataire	qu’à	l’éditeur.	
Frédéric Bauden 
Université de Liège
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